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BrusseLs,  Apri L 1981
Granting of aid from the EAGGF Guidance Section pursuant
to CounciL Regulation (EEC) No. 1362/78 of 19 June 1978
on the programme for the acceLeration and guidance of
coILective irrigation  works in the Mezzogiorno
( Fi rst tranche, 1981)
0n 6 Aprit 1981 the Commission decided on the granting of aid from the
EAGGF Guidance Section in response to the a'id appIication submitted by the
ItaLian Government'in respect of coLLective irrigation  works in the Mezzogiorno.
Aid totaLIing LIT 33 100 miLLion has been granted towards operations to be
carried out in six regions :  Latium, Abruzzi, MoL'ise, Campania, SiciLy and
Sardinia (this  sum is  equ'ivaLent to about 27 niLLion ECU).
The aid granted towards
.  LATIUM :
-  ABRUZZI :
-  MOLISE:
-  CAMPANIA  :
-  SICILY:
-  SARDINIA :
-  ADVISORY  SERVICES :
the various operations is as
SUD ANAGNI (840 hal
VOMANO G 864 ha)




NURRA (6 29A ha)
No. 51
f ol l.ows :
LIT 1 800 miLLion
LIT 9 800 mi L l'ion
LIT 7 500 m'iLtion
LIT  500 mi L L ion
LIT 3 100 mi[lion
LIT 10 000 mi I L ion
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BruxeL Ies, avri L 1981
octroi du concours du FEQGA, section orientation, au titre  du
RegLement  CEE no 1362/78 du Consei[, du 19 juin 1978, reLatif
au programme dracc€L6ration et dtorientation des op6rat'ions
coLLectives drirrigation  dans Ie Mezzogiorno
Pr.emidre partie 1981
Le 6 avriL 1981, [a Commission a d6cid6 draccorder Le concours du FEOGA,
section Orientation, i  La suite de La demande pr6sent6e par Le gouverne-
ment itaLien et concernant Ies opdrations co[[ectives drirrigation  dans
Le Mezzogiorno.  Un concours se montant A 3311 niLLiards de Lires a et6
accord6 pour des travaux A r6aLiser dans 6 169ions: Latium, Abruzzes'
MoIise, Campanie, SiciLe, Sardaigne (ce qui rep16sente environ 27 mitLions
drEcus).






-  SARDAIGNE  :
-  VULGARISATEURS
SUD ANAGNI (840 ha )
VOMANO (4.864 ha )
BIFERNO (3.560 ha )
SELE-CALORE  (245 ha)
PIANA DI CATANIA (1.500 ha)
NURRA (6.290 ha)
251
1,8 miILiard de Iires
9,8 miILiards de Lires
715 ntLIiards de Iires
0,5 milLiard de Lires
311 niLLiards de tires
10,0 mi t Li ards de  Li res
O,4 niLLiard de Lires